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摘 要: 本文运用城市形象识别系统理论 ,
对山西省会太原的城市形象塑造进行分析





形象识别系统( City Identity) 包括理念识别
( mind identity) 、 行 为 识 别 ( behavior
identity) 和 视 觉 识 别( visual identity) 三 部
分。城市借助该理论 , 以期达到传播城市形












践 并 由 社 会 公 众 共 享 的 精 神 和 行 为 规 范 ,
代表了城市的信念和发展方向。
口号 是 塑 造 成 是 理 念 的 重 要 内 容 , 本
文提出将“绿色煤都”作为太原的城市口
号 , 基于以下两点 :
( 一)“煤都”。山西省作为中国重要的
煤炭生产和供应基地 , 煤炭年产量约占全
国的 1/ 3, 年调出量占全国省际间煤炭净
调出量的 3/ 4, 年出口量占全国的 1/ 2,












而言 , 要 求 城 市 进 一 步 重 视 环 境 治 理 , 绿
化、美化城市。
另 外 , 城 市 人 文 识 别( Humanism
Identity, ) 是城市理念识别中的又一要素。
























们 对“地 标 ”的 要 求 , 而 新 地 标 的 头 衔 则 在
民间争论不休 , 仅在网络上搜索“太原新地
标 ”词 条 , 就 有 国 贸 双 子 大 厦 、太 和 国 际 公
寓 、龙 潭 中 央 商 务 区 、长 风 商 务 区 等 候 选 。
本文认为 , 对于城市地标的选择或者是兴
建 , 应 该 由 政 府 主 导 , 积 极 传 播 , 完 成 视 觉
符号定位 , 打造城市形象。其次是建筑的外
观造型、色彩搭配的千篇一律。为了突出
“绿 色 煤 都 ”的 城 市 理 念 设 计 , 本 文 建 议 新
地 标 的 造 型 、色 彩 、名 称 与 绿 色 相 关 , 与 煤
炭相关 , 实现城市形象的统一。
就城市视觉识别而言 , 太原在市标、色
彩 、建 筑 、特 色 街 道 、广 场 、特 色 夜 景 、色 彩
等方面 , 还有待进一步发展完善。
三、城市行为识别
城 市 行 为 识 别 系 统 将 城 市 的 行 为 活
动 , 及市民和城市内部各组织机构的行为
统一化 , 以体现城市理念的要求 , 达到塑造
城市形象的目的。为建设“绿色煤都”, 太原
应积极进行的城市行为应包括。
( 一) 改善城市环境 , 建设“绿色太原”。









( 二) 开展绿色经济。开展绿色经济 , 就
是要走新型工业化道路 , 走资源节约、环境
友 好 的 绿 色 经 济 之 路 。 自 2006 年 4 月 至
今 , 太原市政府推进产业绿色转型已取得
初步成效 , 否决和整顿 145 个不符合产业
政策的项目 , 取缔 161 家不符合产业政策
的小企业。2006 年规模以上工业企业一次
能源消费同比下降 1.6 个百分点 , 节省原煤
150 万吨。要继续开展绿色经济 , 就要动员
政 府 、市 场 、社 会 、文 化 、企 业 、个 人 等 各 方
面的力量 , 积极在行动上实现“绿色太原”。
( 三) 积极利用“煤博会”。
近 日 在 太 原 举 办 的“煤 博 会 ”, 对 太 原
城市形象塑造可谓天赐良机。“煤博会”全
称“中 国( 太 原) 国 际 煤 炭 与 能 源 新 产 业 博
览会”, 是经国务院批准的第一个国家级能
源 类 博 览 会 , 自 2007 年 起 , 每 年 一 届 固 定
在太原举办。首届煤博会于 2007 年 9 月 16
日至 18 日举办 , 吸引了 44 个国家和地区
以及国内 22 个省市代表团 , 共有 321 家企
业参展。三天展期山西共签约项目 315 个 ,
包 括 投 资 类 项 目 257 个 , 项 目 投 资 总 额
246.15 亿美元 , 拟引资 139.74 亿美元 ; 贸易
类项目 58 个 , 成交总额 33.25 亿美元。共邀
请《人 民 日 报》、《经 济 日 报》、新 华 社 、中 央
电视台 等 10 多 家 中 央 媒 体 、境 外 媒 体 10
多 家 、省 外 媒 体 20 家 、省 内 媒 体 30 多 家 ,
记者 300 余名对展会进行全程报道 , 网络
报道达 66,600 篇之多 ,“煤博会”的传播辐
射作用不言而喻。作为一个将会持续、定期
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